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The series of NCI-EORTC Symposia on New drugs in Cancer Therapy has been receiving increasing
appreciation and recognition. This bi-annual "Amsterdam New Drug Meeting" is now perceived by many as one
of the most exciting conferences in the field of new anticancer drug development. It is therefore a pleasure to
announce that preparations for the next NCI-EORTC Symposium have been initiated. The Organizing
Committee invites you to reserve March 12-15, 1996 for the 9th NCI EORTC Symposium on New Drugs in
Cancer Therapy.
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